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表1 理数科科目の英語による授業の小学校と中学校での開始年  
小1  小2  小3  小4  小5  小6  移動  
WSR   クラス   PMR   SPM   
2003  開始  開始  
ヱ（冊  開始  開始  
2（X）5  開始  英語  
で行  
開始  
2（伽  開始  
ゝ つ  
開始  
2∝）7  開始  開始   






















機関数  クラス  教月数  児童数  クラス規模  児童／教員比   
公立セクター  2，925  2，970  3．030  90，価5  30．3人   29．7  
（76．0）  （49．4）  （48．7）  （46．0）   
私立セクター   925  3，（叫6  3，187  105，68l  34，7人   33．2  
（24．0）  （50．6）  （51．0）  （54．0）   
合  計   3，850■  6，016  6，217  195，746  32．5人   31．5   
EducationalResearchandPlannlng Division，MinistryofEducation，Malaysla，Citedin  
LingChuPoh，1986／87，P．64．  
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表3 マレーシアの所轄機関別の就学前教育統計（1998）  
設立主体   機関数  クラス数  教員数  児童数＊＊ （構成％）   
1，131   1，131＊  25，708  （5．60％）   文部省  1，019  
7，468   7，（蔦嶋  169，109 （36．87％）   農村開発省  6，448  
1，110   1，110  30，676  （6．69％）   社会開発統合省  1，110  
392   888  13，312  （2．90％）   各州宗教局  182  
7，939   11，993  199，557 （43．50％）   私立  1，70  
ABIM   310   732   9∝）  20，343  （4．43％）   
合計   10，776   18，772  21，987  458，705  （1（氾％）   
MalaysianEducationStatistics，QuickFacts，2000，2000，P．3；（注）  
＊1クラス1教貞と想定，＊＊3歳から5歳の児童数  
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PPK＝CDC）によって何度か開発されてきた。   
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が最初である（15）。   
続いて，これを今回計画されているNPC（2003）の目標草案と比較してみると，1996年の9つの  
目標すべてが若干の表現の修正を経て収録されているのに加えて，（3）華語・タミル語幼稚園で  
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表4 就学前教育ガイドライン、カリキュラムの言語・宗教に関する扱いの比較  
1986年ガイドライン  1993年ガイドライン  2（氾3年国民カリキュラム   
基本目標  （4）マレー語とその  （4）国語としてのマレ  （2）国語の言語技能向上   
における  他言語（英語、アラビ  一語の尊重と向上  （3）授業用語としての華語、   
言語目標  ア語、華語、タミル語）  （5）第二言語としての  タミル語の向上  
を科目として規定  英語を日常会話で使用  （4）第二言語としての英語  
の発達   
英語技能  日常生活での会話技能  簡単な単語・文章の聞き取  
に関する  り理解、口頭表現、読解、  
記述   筆記   
宗教教育  1．信仰箇条，2．信仰戒  l．信仰箇条，2．信仰戒  1．信仰箇条，2．信仰戒律，   
に関する  律，3．品性人格，4．伝記，  律3．伝記，4．道徳，   3．伝記，4．道徳，   
単元   5．聖クルアーン，6．朗  5．聖典朗謂指導，   5．アラビア語とJawi表記  








されることになるというが21），シラバスにみる単元数には大きな変化は予定されていない。   
国民就学前教育カリキュラムの試案（2002）にみられる，英語技能のガイドラインの概要は以下  
のとおりである。実際にはこの表には，それぞれの＜技能領域＞と＜学習内容＞について，具体  
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表5 国民就学前教育の英語力リキュラムの活動試案（2002）（抜粋：技能領域と学習内容案）  
1リスニング技能  
＜学習内容案＞  ＜技能領域＞   
①同音で始まる単語の認識  1（1）類似音の聞き取りと認識   
l（2）音の聞き分けと認識   
1（3）簡単な単語の意味の理解   
1（4）英語の指示を聞き従う   
1（5）簡単な歌、詩、物語、会話  
























2（4）簡単な質問をする  ①好きな食べ物や遊びについて他の児童に尋ねる  
②目に入った物について質問をする  
③聞いた物語について質問する  
′－、詩やリズムを暗  ①歌を歌いながらアクションする  
②簡単な詩やリズムを暗唱する  
ていることについて話す  
っ て物語りを英語で話す  











③文字を書く時の回転や上下動の手の動きを練習する   
■▼■ － － －■－ 一 － － 一 一 －－■－一・一－－－ －－■一一 一 一 一－一・一一－ －－■▲－－ － －－ － ‾■  
①アルファベットを書く  
②簡単な単語を書く  
ング技能  4（2）ライテイ  
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園に通う子どもは，表6に見るように，華人系が過半数を占めており，また表7に見るようにそ  




マレー半島   サバ州  サラワク州  合  計   
ブミプトラ  13，128（13．4）  ・2，438（2．5）  2，354（2．4）  17，920（18．3）   
華   人  56，（詭3（57．5）  6，518（6．7）  8，284（8．5）  70，865（72．6）   
インド系   7，211（7．4）   91（0．1）   54（0．1）  7，356（7．5）   
その他   死海（1．0）  384（0．4）   71（0．1）  1，421（1．5）   
合   計  77，368（79．3）  9，431（9．7）  10，763（11．0）  97，562（100）  
Minisb’yOfEducation，Malaysia，CitedinLingChuPoh，1986／87，P．60．（2）   
表71980年代の私立幼稚園の地域別授業言語（1981）（）内は全体に対する％  
地 域  マレー語   英 語   華 語  タミル語   
都市部  7，166（6．0）  30，652（29．0）  29，944（28．3）  113（0．1）   
農村部  2，333（2．2）  5，232（5．0）  10，973（10，4）  79（0．1）   
開拓村  653（0．6）  1，479（1．4）  3，419（3．2）  
合 計   10，142（9．6）  37，363（35．4）  44，336（42．0）  192（0．2）   
地 域  マレー語／英語  マレー語／華語  英語／華語  その他   合 計   
都市部  2，554（2．4）  7，411（7．0）  58（0．05）  77，888（73．7）   
農村部  129（0．1）   280（0．3）  3，175（3．0）  22，201（21．0）   
開拓村   41（0．0）  5，592（5．3）   
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ルにあり，全国に400園の幼稚園と7万人の児童，2，000人の教貞をかかえ，そのほかにABIMのメ  















敬語表現は含まれていない）以下は章と副題のリストである。   
（1）挨拶（1～3）「ムスリムは他のムスリムに会ったとき，必ず平安を祈る挨拶をします。」   
（2）自己紹介   
（3）教室の物（1～3）   
（4）数（1～4）   
（5）私たちの体（1～4）   
（6）男女の区別（1～2）「アッラーは私たちをつがいに創造されました。」   
（7）色（1～2）「色とりどりの世界は，アツラーの偉大さの徴である。」   
（8）自然「あなたは誤りのない，アッラーの創造物を周囲に見つけられますか。」   
（9）果物（1～2）「アツラーはあらゆる味と形の果物をおつくりになりました。」   
（10）動物（1～2）「アツラーは人間の便宜のために動物をおつくりになった。」  
「たとえ野生であっても，アツラーの創造には目的がある。」   
（11）簡単な前置詞（1～2）   
（12）家族のメンバー「アツラーは私たちの両親に慈悲深い。」   
（13）一日の時間（1～4）「休息のための夜をおつくりになったアツラーは偉大である。」   
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表8 HomeSweetHome幼稚園の2歳と3歳の時間割  
月曜日  火曜日  水曜日   木曜日   金曜日   土曜日   
9：00′～9：30  戸外活動  戸外活動  戸外活動  戸外活動  戸外活動  戸外活動   
9：30・一－10：00  遊び  塗り絵  一般知識  読書   唱歌   読書   
10：00・～10：30   スナックタイム   
10：30～11：00  唱歌  英語TV  唱歌   英語TV  一般知識  英語TV   
11：（X）～11：30  工作   唱歌   遊び   塗り絵   遊び   物語   
11：30へ－・12：（X）  図書室  一般知識  図書室   算数   読書   塗り絵   
12：00～12：30   シャワータイム   
12：30へノ13：30   給食   
13：30～15：30   昼寝   
15：30・一－16：（X）   スナックタイム   
16：00～17：（X）  物語  ゲーム   唱歌  童謡  遊び  
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表9 HomeSweetHome幼稚園の4歳の時間割  
月曜日  火曜日   水曜日  木曜日   金曜日   土曜日   
9：（X）一、9：30  戸外活動  戸外活動  戸外活動   戸外活動  戸外活動  戸外活動   
読書   図書室  読書   図書室   ウニ30～10：（X）  図書室  読書   
10：（X）～10：30   スナックタイム   
10：30～11：（X）  物語   工作   算数  英語TV   華語   算数   
11：（X）～11：30  英語TV   童謡   物  五 口   塗り絵   手芸   塗り絵   
11：30～12：00  唱歌   遊び   唱  音楽   唱歌   英語TV   
12：00・一・・－12：30   シャワータイム   
12：30～13：30   給食   
13：30～15：30   昼寝   
15：30～16：（X）   スナックタイム   
16：00～17：（X）  物語   ゲーム  唱歌   童謡  遊び  
表10 HomeSweetHome幼稚園の5歳と6歳の時間割  
月曜日  火曜日   水曜日   木曜日   金曜日   土曜日   
9：00～9：30  戸外活動  戸外活動  戸外活動   戸外活動  戸外活動  戸外活動   
9：30～10：00  読書   図書室   読書   図書室   読書   図書室   
10：00～10：30   スナックタイム   
10：30～11：00  算数  一般知識  工作   華語  唱歌   ＝・三   
11：00～11：30  英語TV  唱歌   童謡   音楽   童謡   遊び   
11：30～12：00  塗り絵   遊び   英語   一般知識   マレー語   
（道徳）  
音楽   
12：00～12：30   シャワータイム   
12：30～13：30   給食   
13：30～15：30   昼寝   
15：30～16：（M   スナックタイム   
16：（X）～17：00  物語   ゲーム  唱歌  童謡  遊び  
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2・3階はCECEの講義・事務棟で，教室のほか多目的ホール，講演室，理科・数学室，図書室，教  





また幼い子どもをもつ両親を対象に夏休みなどの短期プログラムも実施している。   
フルタイムのスタッフは17人，上級講師は12人で，そのほかに非常勤講師，地域活動指導者，  
幼稚園教貞などのスタッフがいる。授業形態は，講義形式，個別指導（英語，華語，マレー語の  
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的に民族間の経済的・教育的格差を助長する方向に機能していた。またそのために教員や保育士  
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